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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 13/1 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST l. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
l . het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
I LIJST 1 
TOPK GEMP N VNR WL 
131 8000 Brugge All Clean 131S1430 Landeniaan 
131 8000 Brugge De Zwaan Wasserij 13181435 Landeniaan 
131 8000 Brugge Email Brugge 13181431 Landeniaan 
131 8000 Brugge Gistbrocades 131S1432 Landeniaan 
131 8000 Brugge Gistbrocades 131S1433 Landeniaan 
131 8000 Brugge Gistbrocades 131S1434 Landeniaan 
131 8000 Brugge Krijgsmacht 131S1436 Landeniaan 
131 8000 Brugge Q.L.Vrouw Psychiatrisch Instituut 131S1437 Landeniaan 
131 8000 Brugge St.-Lucaskliniek 131S1439 Landeniaan 
131 8000 Brugge St.-Lucaskliniek 131S1440 Landeniaan 
131 8000 Brugge Stad Brugge 13181438 Landeniaan 
131 8000 Brugge Van den Abeele 13181429 Krijt 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
131 All Clean 131S1430 8000 Brugge Landeniaan 
131 De Zwaan Wasserij 131S1435 8000 Brugge Landeniaan 
131 Email Brugge 13181431 8000 Brugge Landeniaan 
131 Gistbrocades 131S1432 8000 Brugge Landeniaan 
131 Gistbrocades 131S1433 8000 Brugge Landeniaan 
131 Gistbrocades 131S1434 8000 Brugge Landeniaan 
131 Krijgsmacht 131S1436 8000 Brugge Landeniaan 
131 O.L.Vrouw Psychiatrisch Instituut 13181437 8000 Brugge Landenlaan 
131 St.-Lucaskliniek 131S1439 8000 Brugge Landeniaan 
131 St.-Lucaskliniek 131S1440 8000 Brugge Landenlaan 
131 Stad Brugge 131S1438 8000 Brugge Landeniaan 
131 Van den Abeele 131S1429 8000 Brugge Krijt 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
131 13181429 Van den Abeele 8000 Brugge Krijt 
131 13181430 All Clean 8000 Brugge Landen i aan 
131 13181431 Email Brugge 8000 Brugge Landeniaan 
131 131S1432 Gistbrocades 8000 Brugge Landeniaan 
131 131S1433 Gistbrocades 8000 Brugge Landeniaan 
131 131S1434 Gistbrocades 8000 Brugge Landeniaan 
131 131S1435 De Zwaan Wasserij 8000 Brugge Landeniaan 
131 131S1436 Krijgsmacht 8000 Brugge Landeniaan 
131 131S1437 Q.L.Vrouw Psychiatrisch Instituut 8000 Brugge Landeniaan 
131 131S1438 Stad Brugge 8000 Brugge Landeniaan 
131 131S1439 St.-Lucaskliniek 8000 Brugge Landeniaan 
131 131Sl440 St.-Lucaskliniek 8000 Brugge Landeniaan 
. I LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
131 Krijt 8000 Brugge Van den Abeele 131S1429 
131 Landenlaan 8000 Brugge All Clean 131S1430 
131 Landeniaan 8000 Brugge De Zwaan Wasserij 131S1435 
131 Landenlaan 8000 Brugge Email Brugge 131S1431 
131 Landeniaan 8000 Brugge Gistbrocades 131S1432 
131 Landenlaan 8000 Brugge Gistbrocades 131S1433 
131 Landeniaan 8000 Brugge Gistbrocades 131S1434 
131 Landeniaan 8000 Brugge Kr ij gsmacht 131S1436 
131 Landenlaan 8000 Brugge O.L.Vrouw Psychiatrisch Instituut 131S1437 
131 Landenlaan 8000 Brugge St.-Lucaskliniek 131S1439 
131 Landenlaan 8000 Brugge St.-Lucaskliniek 131S1440 
131 Landenlaan 8000 Brugge Stad Brugge 131S1438 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boordiepte 
Jaartal van uit­
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
( 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
vercli. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) · 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund tiebiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanreer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
j8000 BRUGGE I 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
131  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  1 3 1 S 1430 
Boorarchief B . G . D. :  
Waterzaaknummer B . G.D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S t raat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
All Clean 
Kardinaal Merciers traat 42  
8000 Brugge 
Wes t-Vl . 
3 1005 
Aantal putten :  1 
Nummer :  
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 3 1  
Geologis che kaart nummer :  23W 
Lambertkoö rdinaten : X = 6 9400 
y = 212 560  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : ( 5 )  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : nee 
1 3 1 S 1430 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 205 
Diameter verbuiz ing (mm): 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capac iteit pomp of compres sor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv ) :  
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boo rgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
-
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen oYer de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
1 3 1 S 1 4 30 
3 /. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 1 3 181430 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huid ige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd ) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22-5-86 .  
Het bedrij f bes taat niet meer . D e  gebouwen werden verkocht aan een 
transportbedrij f Gerar d .  Momenteel worden de gebouwen niet gebruikt . 
Jaarverbruik 1983 : 8600 m3 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 3 1 S 1435 
23W346 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr. : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
De Zwaan Wasserij 
Werfstraat 21  
8000 Brugge 
Werfstraat 2 1  
.8000 Brugge 
West-Vl . 
3 1 005 
050/332288 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 3 1  
Geologische kaart nummer :  23W 
Lamber tkoördinaten : X = 6 9400 
y = 2 1 2500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uist e ligging,  in bij lage : nee 
1 3 1 S 1435 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 2 1 7 
Diameter verbuiz ing (mm): 133  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-Iilv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 950 
Putboorder : Van Rille 
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : L andeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
1 3 1 S 1435 
3
; . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten i n  bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke c apac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt 9-6-86 . 
·Ex-Wasserij Koentj es . 
j a  
1 9 5 1  - 1 9 6 4  
opm. 
j a  
D e  put bestaat z o'n 20 j aar niet meer . 
Laboratorium van de wateranalysen : 
1 3 1 8 14.35 
1 9 5 1  Epura Antwerpen en Ins titut d e  Recherches Techniques 
Brussel 
1 964 Belgisch Textielinst ituut Gent 
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WASSERIJ DE ZWAAN, 
EXPERTISECENTRUM 
L--'------- -··-- --- --
UW REP. 
ONZE REP .. 
Gen.Lemanstraat, 23, 
H/F/LC 64361 
BRUGGE. 
l 
ONDERZOEKSVERSLAG 
Betreft: 3 flessen water - Water put I. 
Verpakkinf, Waterflessen met kurkenstop omwonden met f'olie in 
kunst stop. 
Uitzicht � ��roebel - met bezinksel 
Het water werd door onze zorgen gemengd en het onderzoek uitge­
voerd op gefiltreerd water. Na filtroatie bleef het water licht 
troebel. 
asgehalte -van de :f:Litreer rest 
en bevat onder andere silicium en 
- pH 
- Totale hardheid 
� Blijvende r��dheid 
- Tijdelijke hardheid 
- Magnesium hardheid 
- Calcium har dheid -
yzer. 
8,15 
lO,El9 0 F H 
0�4-5° F H 
� . -ij 10,44 F ti 
5,18° F H 
5,71° F H 
.... 1 
- T A. Phenolphtaleine hardheid 
IJ 
- T A C Methyloranje hardheid 
- Vrij e chloor 
: 0,2 cm3 N/10 HCL of l graad 
11,3 cm3 N/10 H CL of 56,5 graden 
geen 
- Chlorie den 
Sulfaten 
- Sili c aten 
Mangaan 
�.."_� - Yzer : na indampen � � !. .• :; ..,.,*!.""-
�-.::----...  :·(/�!- Organische stoffen 
!'; ".:• I :) """" .. \�,. ... � 1�:., 
:._� .. \ {.", • ':·i_ :.�.: � .• '· J 
'\ . -i }� ,.1 Yr j 
', __ · :::':.·�.;::f./ �t...o=••tic��rl-r ------ · --
336,84 mg/1 
aanwezig 
aanwezig 
niet aanwezig 
van l l,) : 0,105 mg/1· 
62,42 mg/l· of 3,16 mg/1 equivalente zuurstof 
:De Leider van het Experti
L
ec ntrum, 
/ (), -�1z- t/z/i:Jir/ " ... t�--.......... - ---
ir. AoFiers. 
-�· 
·' 
' ' � 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 1 3 1 S 1 4 3 1  
Boorar chief B . G . D. :  23W382 
Waterzaaknummer B . G . D . : 483 1 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr. (put ) : 
Gemeent e :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Email Brugge 
Pathoekeweg 1 1 6  
8000 Brugge 
Pathoekeweg 1 1 6  
8000 Brugge 
Wes t-Vl . 
3 1 005 
Ackaert  
050/3 1 4 354 
. 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 3 1  
Geologische kaart nummer : 23W 
Lambertkoördinaten : X = 6 9 7 90 
y = 2 14680 
Maaiveldhoog�e (m + TAW) : Z 1  : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste  ligging , in bij l age : j a  
1 3 1 S 1 4 3 1  
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 1 3 1 S 143 1 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 232 
Diameter verbuizing (mm): 2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 208 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 22 
D iameter f ilter (mm): 80 
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 10  
D iep te onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 3 2 , 95 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iep te s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : j a  
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 8 1  
Putboorder : Smet  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
60  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilme t ingenmethode : 
Peilmet ingen s t atisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
( 9 5 )  m
3
/d22000 ( 32000) 
h/w 
3
1 . m J
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monst ernamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 986 
Email Brugge 
j a  
j a  
puttes t 
1 9 8 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m /d) : 5 2,38 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 9-6-86 . 
Het water wordt gebruikt als koelwater . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 8 1  3726 
1 982 : 1 3002 
1 984 : 17762 
Put test 1 9 8 1  ho = 1 6 , 1 5  m 
1 3 1 8 1 4 3 1  
h = 26,55 m Spec . Cap . = 52 , 38 m2 / dag . 
Q = 22,7 m3 /h 
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13181431 
BELGJ:JCIJE GEOLOGl�:>Ciill DH.:i�S'l' 
PLAA'l' BRUGGE 23 W 
PUT uitgevoer d te BRUGGE. 
Bij: N.V. EMAIL BRUGGEi 
Fathoekeweg 10 K Brugge. 
Door: NV. St--E'r Dessel. 
Da tUlll: juni 1981 
'l'opografische ligging opgetekend volgens plan 1/10 .000 
Grondstalen verzameld door de boormeester. 
Bor ingsmetho de : inspeeling 
Filterlengte : 22 m 
Grondvate�standen : ·bij ruststand : 1G, 15 m 
tijdens het pompen : 26,55 m 
met een debiet van 22.700 1/u 
Grondwo.terregister n° : 4831 Codenr. \·:atervoerende laag: nr. lt 
Hoogte van het maaiveld + 4 m 
Totale diepte : 232 m 
Aard der gr ond.lagen 
J3escl.Jr ijvin g  volgens de boormeester 
----------�-----------------------
Van 0 m tot Tm bruin grij:� zand 
Van I m tot 15 m grijs vet zancl 
Van 15 m tot 28 m: grlJS vet zand + steen 
Van 28 r.1 tot 44 m : grijs groen fijn zand en se helpen 
Van 44 m tot 56 m : zachte klei · ·. : ' .' "-:- -f- J Df. 1 
Van 56 m totv209 m : horde klei . ,. ,.I / -· '"{ v <· ( :• • •  , 
Van 209 m tot 215 m kleiachtig vet. 2.and ' 
Van 215 m tot 231 m lichtgrijs grof zn.rul 
Van 231 m tot 232 m grijs vet zand 
IN'l'EH?HETATIE 
1:-..rar tair : 0 - 7 m (?) 
P2.nisel:F'ormatie : 7 -.28lu ';--:, 
IePf Formatie Yd : 28/ -· 56 m -' �') · 
Yc (Klei v. Vlaandert:n) 
Lmillen Formatie : 215 - 232 m 
r,r�, - '-'1'·, ln (?) / \., f- _, - • 1 
Van tot 
• J I JO. 
P. Lfi.GA 2 5 • 11 • 1981 
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R.U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======================�= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 3 1S 1432  
23W14 5  
Waterzaaknummer B.G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr. (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon: 
Telefoon:  
Aantal putten: 
Nummer :  
Gistbrocades 
Komvest 43  
8000 Brugge 
Komvest 4 3  
8000 Brugge 
West-Vl . 
3 1005 
Van Loocke 
050 / 3 3 65 5 1  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 1 3 1  
Geologische kaart nummer : 23W 
Lambertkoördinaten:  X = 7 0600 
y = 2 1 2900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
( Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage: nee 
1 3 181432 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
========================�============ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 2 1 2  
Diameter verbuiz ing (mm) :  240 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant fil ter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capac iteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelekt rode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
1 909  
Behiels 
Boorvers lag : j a  
Geologische bes chrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende l aag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynami s ch : 
Peilmet ingen . over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
1 3 1 S 1432 
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h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: j a  
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr:  
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22-5-86 .  
Deze put i s  niet gekend . 
1 3 1 S1432 
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R. U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig numme r :  1 3 1 S 1433  
Boorarchief B . G . D . : 23W360 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 7 58 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kont aktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Gis tbrocades 
Komvest 43 
8000 Brugge 
Komvest 43 
8000 Brugge 
Wes t-Vl . 
3 1005 
Van Loocke 
050/ 33655 1 
3 
1 2 (fabriek) , l 5 (AROL) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 1 3 1  
Geologische kaart nummer :  23W 
Lambertkoördinaten : X = 70600 
y = 2 1 2 900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
( Kadas ter ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
1 3 1 S1433 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
131 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1)  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 217 , 77 
Diameter verbuiz ing (mm) :  253 - 203 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 147,34 
Filter aanwez i g :  j a  
D iepte onderkant f ilter (m-rnv) : 218 
Lengte filter (rn) : 10 , 25 
D iameter filter (mrn) :  100 
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 70 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilrnet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1958 
Putboorder: Sme t 
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door: 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Debiet : 15 , 2  m3 /h 
h / d  
( 480)  
Werkingsduur : 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
j a  
borrelbuis 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : j a  
131S 1_433 
R. U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 1 3 1 S 1 4 3 3  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar: j a  
Datum monstername : 1 975 - 1 978 - 1 979 - 1 980 - 1 9 8 1  - 1 982 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur(h) : 
Resultaten in bij lage : 
Re sultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22-5-86 . 
Plaats van de monstername 1 986 
j a  
22-5-86 
1 3 15 1 4 3 3  
1 3 1 S 1433Z 
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van B e l g i� .. 
13182433 
n °  360 ( V ) .  Pu t n° 4 B is . 
u i tgev o erd te B RU G GE ,  
b i j  de N e derlan ds e  
G is tf a. briek, 
d o or de N . V • .SUIET u it 
D e s s el .  P/. J:J IU/q (jL' 1� w. I'I� #� (:R:) 
Top ogra p h i s che l i gging 
op g e t e k end door VI .  CLAESSENS , de 13 . 6 .  19 58 . 
G r onds ta l e n v e r z a me ld d oor de b oorr.:1e e s te r .  
A �van g der w e rken : 1 0 . 5 , 19 5 8 .  
Borin g s me thode : me t in sp o e l ing .  
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2 6 - 3 1  
3 2 - 4 2 
4 3 - 4 8  
4 9 - 54 
5 5  
56 - 60 
6 1 T 78 
79 - 18 3  
18 4 - 18 6  
18 7 
l88 - l 9 0  
1 9 l -I9ë 
1 9 9 -2 02 
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205-2 1 5  
2 16 � 1 7  
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W i tachtig kwar t s z an d  lD:3 t s chel p en 
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• •
•
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•
• • •  
Gr i j z e  k l e i  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Gr oenacht ige , f i j n  k orre l ige zands tenen , e en p a a r  
g ladde vuurs t eenke ien • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
B l e e k  gri j s gr oena cht ig f ij n  zand • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Idem , donke rder 
•
•
• • • • •
• • • • • •
• •  
� · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • •  
Gr i j s gr o en a c ht ig l ic ht g lau c on ie thoudend z an d  
•
•
• • • • •  
Idem, f i j n e r  . . . . • . . • • .
.
. . . • • • • . . • • • • . . . • • . • • . . • . . .
.
. .  
Gr ov e r  gri j s g r oen a c ht ig zand • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
n og grov er ( v er s p e e ld 1 )  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Gr ij z e  va s t e  k l e i
•
•
• •
• • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • •  
He t er ogeen g r o enacht ig z and , k l e ihoudend 
• • • • • • • • • • • • •  
Z e e r  f i jn gr oena c htig , k l e ih ouden d z and ga at ov e r  t o t  
e en z an d ige kl e i  • .
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •  
Gr ij z e k l e i  
• • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • •  
Gr i j z e  k l e i  ( g o e d  b ewaa r de s tukken g eka rnd ? )  
• •
• • • • •
• 
Ide m met ee n stuk ha rde k l e i s te e n  ( te on d e rz oeken ) 
• • •  
G ri j s  g e e l a ch t ig e  h.a.rde k l e i  ( ke rn s tukken ) 
• • • • • • 
· 
• • • • •  
Idem • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • •  
Idem . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � • • • • • • • •  
D onker gri j z e  k l e i  
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Kl e i  me t zand , t o t  k l e ih oudend zand 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r i j s z an d ,  me t s c he lp en en l en z en zwa r t e  kle i 
•
•
• • •
•
• 
1 . oo 
6 . 00 
8 . 00 
10 . 0 0 
1 1 , 00 
14 . 00 
2 2 . 00 
2 6 . 00 
32 . 00 
42 . 00 
4 9 . 00 
55 . 00 
56 . 00 
6 1 . Qe . 
79 . 00 
184 . 00 
18 '7 . 00 
188 . 0 0 
19 1 . 00 
19 9 . oo 
204 . 00 
2 0 5·. 00 
2 16 . 00 
5 . 00 
7 . 00 
9
.
0 0 
1 3 . 00 
2 1 . 0 0  
2 5 . 00 
3 1 . '00 
4 2 . 00 
48·. oo 
54 . 00 
6 0 . 00 
78 . 00 
18 3 . 0 0 
1 8 6 . 00 
1 9 0 . 00 
19 8
.
00 
2 02 . 00 
2 15 . 00 
2 17 . 00 
N . B .  � He t i s  n ie t  mog e l i j k  g ew ee s t  de gren z en der v er s chi l l ende 
- f or ma t i e s  me t enige nauw keu ri�t e  trekken . 
VERMOEDELI JKE  AARDKUNDIGE VERKLA RIN G : M .  GULil� CK - 2 1 , 10 . 19 5 8 .  
Aangebracht : 0 - 5 , 00 m .  
Kwa r ta ir : 5 . 00 - 14 . 00 m .  
Pan ia e l ia.an ·- P ldc m : 14 . 00 - 56 . 00 m • 
.J..eper1aan ( Yd 5 6 . 00 - 79 . 00 m .  
( Yc : 79 . 00 - 2 0 5 . 0 0  m ?  
Landan iaan �2 2 0 5 . 00 - 2 1 7 . 00 m .  
b e s c hr i j ving v o lg e n s  b o orme e s t e r  
b e t o n  
aan g e vu l d  
gr i j s v e t  z an d  
grij s vet z and m e t  s c he l p e n  
vet z and me t l o s s e  s t e n e n  e n  e e n  
w e i n i g  s c he lp en 
vet z and met k l e i  
gri j s v e t  z an d  met z and s t e en 
gri j s groen z and 
gr ij - gr o e n  z and met s c h e l p e n  
gro f grij s z and m e t  vet t e  l aagj e s  
gr i j z e  k l e i  met z and 
gr i j s z and m e t  s t e en 
har d e  k l e i  
gr i j s z and 
har d e  b l auwe k l e i  
z e e r  harde b l auwe k l e i  
harde k l e i  
z e e r  harde k l e i 
har d e  k l e i  
z a c ht e  k l e i me t harde l aagj e s  
har d e  gr i j z e  k l e i  
vet g r o e n  z and 
k l e i  
s t e e na c ht i g  
har d e  gr i j z e  k l e i  
z a c h t e  k l e i 
harde k l e i  
z ac h t e  k l e i  
_z anda cht i g  
g r o f  gri j s z an d  met s c h e lp e n  
s c he lp e n  m e t  donker gr i j z e  k l e i  
van 0 , 0  
0 , 2  
2 , 0  
5 , 5  
8 , 8 6 
1 3 , 0 9 
1 3 , 5 9 
2 9 , 7 7 
4 5 , 0  
4 7 , 0  
5 0 , 7 4 
5 8 , 0  
6 1 , 0  
6 2 , 5  
6 4 , 0  
9 1 , 8 0 
9 4 , 0 0  
1 0 0 , 8 0 
1 0 0 , 9 6 
1 1 5 , 6 5 
1 5 9 , 0 0 
1 8 3 , 8 9 
1 8 4 , 0 0 
1 8 6 , 7 0 
1 8 6 , 8 0 
1 9 5 , 8 5  
1 9 9 , 3 5  
2 0 7 � 5 0 
2 1 0 , 3 7 
2 1 5 , 0 0 
2 1 7 , 6 0 
t ot 
1 3 1 S 1 4 3 3 
0 , 2  
2 , 0  
5 , 5  
8 , 8 6 
1 3 , 0 9 
1 3 , 5 9  
2 9 , 7 7 
4 5 , 0  
4 7 , 0  
5 0 , 7 4 
5 8 , 0  
6 1 , 0  
6 2 , 5  
6 4 , 0  
9 1 , 8 0  
9 4 , 0 0 
1 0 0 , 8 0 
1 0 0 , 9 6  
1 1 5 , 6 5 
1 5 9 , 0 0 
1 8 3 , 8 9 
1 8 4 , 0 0 
1 8 6 , 7 0 
1 8 6 , 8 0 
1 9 5 , 8 5 
1 9 9 , 3 5 
2 0 7 , 3 0  
2 1 0 , 3 7 
2 1 5 , 0 0 
2 1 7 , 6 0 
2 1 7 , 7 7 
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R . U . G.  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 1 3 1 S 1434 
Boorar chief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 1 7 58  
l .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Gis tbrocades 
Komvest 43 
8000 Brugge 
Komvest 43 
8000 Brugge 
West-Vl . 
3 1 005 
Van Loocke 
050 / 3 3 65 5 1  
3 
4bis ( f abriek) -3 (AROL 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografis che kaart nummer :  1 3 1  
Geologis che kaart nummer : 23W 
Lambertkoördinaten : X = 7 0 600 
y = 2 1 2900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
( Kadaster) plan met j uiste liggin g ,  in bij lage : j a  
1 3 1S 1 4 34 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = ·= ===== ·= =- = = = = = = =-===== =-=·==-====-==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 2 1 7 , 7 2 
Diameter verbuiz ing (mm) :  304 - 253  
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 1 5 4 , 98 
Filter aanwez ig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 2 1 6,77 
Lengte filter (m) : 1 4 , 80 
D iameter f ilter (mm) :  102  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 49  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatme t ingen : 
Uitgevoerd door : 
1 959  
Smet 
j a  
nee 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
20 m3 /h 
h/d 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
in b ij lage : 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
j a  
borrelbuis 
Peilmet ingen s tat isch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
1 3 1 S 1434  
1 4 6 5 95 m3 /j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 1 3 1 5 1 4 34 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 97 5  - 1 978  - 1 9 7 9  - 1 980 - 1 9 8 1  - 1 982 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternarnedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
22-5-86 
1 3 1 5 1434  
1 3 15 1 434Z 
j a  
puttest  
1 959  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 26 , 75 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest 22-5-86 . 
Plaats van de monstername 1986  
Put test 1 95 9  : ho  = 3 m 
h = 20 , 05 m 
Q = 1 9  m3 /h 
rechtstreeks van de put 
5pec . Cap . = 26 , 7 5 m2 / dag 
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b e s c hr i j ving v o l g e n s  b o orme e s t er : 
a an ge vu l d e  grond 
g r i j s v e t  z and 
ve t gr i j s z and met s c h e lp e n  
g r i j s v e t  z and m e t  s c h e l p e n  e n  s t e n e n  
v e t  z and met st e n e n  
gr i j s g r o f  v e t  z and 
gr i j s g r o e n  fij n z and 
groen f i j n z and met s c he l p en 
z a c ht e  gr i j z e  k l e i  
harde k l e i  
gr i j z e  harde k l e i  
k l e i min d e r  hard 
gr i j z e  harde k l e i  
k l e iac ht i g  v e t  z and 
g r o f  gr i j s z and 
gr i j s v e t  z and met s c h e l p e n  
van 0 , 0 0 t ot 
2 , 5 0 
6 , 0 0 
1 0 , 2 7 
1 2 , 2 2 
1 4 , 1 0 
2 8 , 0 0  
33; o o  
4 5 , 1 5 
6 0 , 0 0  
9 9 , 2 0 
1 7 1 , 0 0 
1 8 6 , 9 6 
2 0 4 , 6 5 
2 0 8 , 7 0 
2 1 6 , 7 8 
1 3 1 8 1 434 
2 , 5 0 
6 , 0 0 
1 0 , 2 7 
1 2 , 2 2 
1 4 , 1 0 
2 8 , 0 0 
33 , 0 0 
4 5 , 1 5  
6 0 , 0 0 
9 9 , 2 0 
1 7 1 , 0 0 
1 8 6 , 9 6 
2 0 4 , 6 5 
2 0 8 , 7 0 
2 1 6 , 7 8 
2 1 7 , 7 2  
m 
waterpeil in rust : 3 0 0 I m 
waterpeil in werking : jJ) O (m I 
-.-
lengte filter : _A 4 1  � m 
--' ..._ 
1 3 1 8 1 4 3 4  
maaiveldhoogte m 
I /77�'<'-V /�'\ 
I 
1---- diameter boring : 38D - mm 
I 33o 
diameter verbuizing : 3 1 � - mm 
.2 b t  
" ' --
f--- cernentering 8 S" oo �· 
I 
I 
� . -' -
1---v-- kop van de fi l ter : Zo�, 'JL m I � 
f l basis verbuiz ing : .«> 4, G 3s- m 
I 
I :  : I I I 
: I I :  
: I I :  ... diameter boring : Z 3 o  m I I I 
: I  H---- diameter filter _..A. D O  m 
: I  
I 
I : 
: I  I I I : I 
I I 4-JJ-- · diepte fil ter : !lA � 1 1  m 
diepte put : ..2.A 1-, 1- J.. m 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
13 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
1 3 1 8 1436 
23W362  
Waterzaaknummer B . G . D . : · 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S t raat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Krij gsmacht 
Peterselies traat 1 9  
8000 Brugge 
Brieversweg 
8000 Brugge 
West-Vl . 
3 1005 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 3 1  
Geologische kaart nummer : 23W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2 5 7 0  
y = 2 1 1 980 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 6 , 2 1-6 , 4  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) p lan met j ui ste  ligging , in bij lage : nee 
1 3 1 S 1 4 3 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====�================================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 224 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte  onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
Boorver s lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
1 9 58  
Vyncke 
j a  
j a  
Gulinck M.  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWI��ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatis ch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
1 3 1 5 1 436 
3 / . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 1 3 1 S 1436  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 :  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
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Fi j n  l i cht bruin ach ti � hom o g e en z and . • • • • • 
I c1crJ ni e t  kal khoudcn<l �  • . . . . • • • . • • • • 
Bl e ek Gri j s - gr o en acht i G  f i j n  z and , kal khoudend . 
. Ièl.em , ,.,at Grover , met; humouzo brokken . · • • • • 
Bl e e k  r;ri j G ,  t:;r o enachti g  f i j n  z a..'1<1 ,  kalld1oudcnd 
?. e e r  fi j n  s che llîbrokj e s . . • • . • • . . • • • •  
Fi jner , t;rf)en , gl immorhoudend z and , homoge en , 
l i cht kallehoudend . . • • • • • . • • • • • • • •  
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Gro ene Z\'Jar c kl e i  . . • • . • • • • • • • • • • 
Z e er fi j n  groen homo r� e cn z ond , no r; al ve e l  
ni -b e r s t  fi j n  s ch e lp ongrui s ,  .8nl;:e l e  kl eihoudende 
clc J_cn? • . . "' . . . . . . . . . • • . • . • • 
Z andho udende kle i , fijn [!; e l aagcl • • • • • • . •  
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Z e e r  vns t c  kl e i , gro en-�ri j s nchtie • . • • • • • 
I cJ.on1 • • • .. • . • • • � • • • • • • • • • • 
I e t s  l c o�1oudcnde kl e i , Grncn gri j s acht i G  • • •  
Gri ;j n gro cn:.1ch t i j�e vas t e  l ;:l o i . . • • • • • • • 
Cl-):·i ;i z c t o t  11ruincr i ,i c ac h t i c; c  z e er vas t e  J:l o i  � 
pJ-i"ictcli\uo.d .. c.i e s . . . .. . • . .. . . · · · · · · · · 
i{,_,n:i.ne z e e r  va s t e  lcl o i  ( :Ln ver s o  t o o s t Dn d  z i j n  
z e- i e t ::;  ()l r:tm'l[';:ro ennchtic� ) . • • • • • . • • • • •  
Fi jn , rri tbrnin?-chtir; hom o c; e cn z and , ni o t  kalk-
fl Ollclcncl . . . . . . . . . . . . ., . .  � . • 
Fi ,i n  b r u in2.cht:\  3 1:\·;�r-� s ::..: ::mcl , m e t  l i cht };:l e ih ou­
dcnde do l en e n  wnt z e er fi j n  s ch e l p on�rui s • • •  
}:l a i s  t o c e i.-:;n 
l.Jani s c l i  a n n ' }Y1 d 
P1 Iil 
Icl> C 2tUll YLL 
"f.-, 
LuwJeu:l <.t :..m L2 
o - 1 '(' . 00 m 
1 '7 • 00 - '+ '/. 00 m 
'l- '7 • 00 - )0 • 00 m 
S'>O . 00 - '(� . 00 u 
rJ ï� ()(') . . ·,r ,c, nrY ", 
: )o·· L. <JL) - , · ,1 ,  uu ·- ;) • - ' • c:. . • lll 
o . oo 
1 . 00 
1 0 . 00 
1 1 . 00 
1 2 . 00 
1 7 . 00 
26 . 00 
3'+ . 00 
l�2 . 00 
4-7 . 00 
:; o . oo 
6j . CO 
ó? . OO 
7) . 0û 
91 . 00 
1 0·1 . 00 
1 1 5 . 00 
1 1 6 . 00 
1 21 . 00 
1 ��2 . 00 
20�-> . 00 
2 '1 1 . oe 
1 . 00 
9 . 00 
1 6 . CO 
25 . 00 
�) . OC 
1!-1 . 00 
'+-6 . 00 
L�') . 00 
G :: . oo 
66 . 00 
7'+ . oo 
90 . 00 
·î OO . 00 
'1 1 '� . 00 
1 ::0 00 
."�M . OO 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorar chief B . G . D . : 
1 3 1 S 1437  
23W3 37 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S t raat , nr . :  
Gemeente :  
S t raat , nr . (put ) : 
Gemeent e :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putt en :  
Nummer : 
C . L . Vrouw Psychiatrisch Ins tituut 
Kon . Albertlaan 8 
8000 Brugge 
Kon . Albertlaan 8 
8000 Brugge 
Wes t-Vl . 
3 1005 
Moeiaart 
050 / 38695 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  1 3 1  
Geologische kaart nummer : 23W 
Lambertkoördinaten :  X = 6 9050 
y == 2 10 200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 6 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste liggin g ,  in bij lage : nee 
1 3 1 S 1437  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 206 
Diameter verbuiz ing (mm) :  108 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 1 , 8 9 
D iameter filter (mm) :  95 
C apaciteit pomp of compressor 
Diep te onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
1 94 9  
Van Rille 
j a  
nee 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet :  
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen stat isch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
1 3 1 S 1437  
3 ; . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg  2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monst ernamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sind s :  
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke c apaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 4-7-86 . 
Put is niet gekend . 
. I 
1 3 1 S 1 4 3 7  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-====================== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 3 1 S 1 439  
23W3 65 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . :  
Gemeente :  
S t raat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S t . -Lucas Kliniek 
S t . -Lucaslaan 
8000 Brugge 
S t . -Lucaslaan 
8000 Brugge 
Wes t-Vl . 
3 1 005 
D ep la 
050/353555  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische  kaart nummer : 1 3 1  
Geologische kaart nummer : 23W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 7 00 
y = 208800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
1 � 1 S 1 4 3 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte  (m) : 202 
Diameter verbuiz ing (mm) :  200 - 7 6  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte  f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
C apac iteit pomp o f  compressor 
D iepte  onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 964 
Smet 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : j � in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M .  & Paepe R .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
1 3 1 S 1439  
1 8000 m.3 /j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg  2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Result aten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 985 
Onderzoekcentrum Beitem 
j a  
j a  
puttest 
1 96 4  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 6 , 9  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22-5-86 .  
Put test 1 964 : ho = 5 , 45 m 
h = 2 2 , 5  m 
Q = 12  m3 /h 
Spec . Cap . = 1 6 , 9 m2 / dag 
1 3 1 8 1 43 9  
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?:I L�:;l?VT 
ui�ccvocr� t e  : AS SERROEK 
bij  : Klin i ek St . LUCA , St . 
do or : !�i . \r . Slv�!ET UI T DEr�SEL 
Luc G. s l . 
':!:'cpocre.fi r.che l i geins ope;ct ekend ä.oo::.· : H .  CLA.LSSi":NS DE 2 !.; / 6 / 1 9 6 4  
G::.·on d s t :.J. c n  verzo.;nclrl door : DE I300P.t1EES'rER 
J\.o.!'l.V3.l1 G der �·rerkcn : MEI 1 9 6 1� · 
Op c c :-..vol cende d.i 3.met e r s  : 200 rr.m Einä.diameter 3 "  
I i ept e van het Hat e r  : b i j  rus t s t and : 5 .  45 rr. t i j dens �1et pompen : 22 · 50 m 
r::ct ee-r, è.ebict van 1 2 . 000 liters per uur 
Benade rende hooct e van de heganen grond : boven de z e e spiesel : 5 
Tot ale d i ept e : 202 m 
Volgmw.J'ler 
1 -9 
1 0  
i 1 
12  
1 3  
1 4- i5- 1 6  
. . . 22 
23 . • •  40 
4 1  
42 
4 3  . . .  5 2  
5 2  
Aard d e r  grondlagen 
grij s z e e r  fij n ,  l e emhoudend zand - met kl e ü ; e  gebroken 
s i lex - kleine brokken kalkhoudende z andstenen - licht 
r::icahoudend 
l i cht gri j s groen , l em i g , :fij r• z and - li cht glaucon iethou­
dend - licht kalkhoudend 
i à.em 
i dem 
::'ij n e ,  s ilteuse l{lei , rnet l i cht groen fi j n  z and 
fij n  s i lteuse klei 
klei met z and verrr.cngd , enkel e  vuur s t e enke i en 
wi t grij s acht i g e  mergel 
•ritgrij s fi j n , ïet s hu."lleus zand 
met t al·rijke fi j n e  s ch e lpbrokj e s  ( o s t re a ' s ,  . .  ) 
i dem 
idem 
Int e rpret at i e . 
K1m� ail· - Pani s e.li aan 
Pani c e li aan - I ep�riaan 
Co1:t inent aal Landeni aan 
M .  GULIN CK + R .  PAEPE . 
Di ept e m 
36 . 00 
4 1 . 00 
11 4 . 00 
1i8 . oo 
5 2 . 00 
88 . 00 
1 6 0 . 00 
1 6 4 . 00 
1 6 8 . 00 
2 0 0 . 00 
2 0 2 . 00 
0 :' 00 - 36 . 00 
36 . oc - 16o . oo 
1 6o � Bo - 202 . 00 
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:tijèn ve;kïà;en J;-t ·: . 
op het einde der polilplng het water zandvriJ was : 
bet waterpeil in rust 5 • 45 m onçler het maaiveld w 
bet 'waterpéil tijdens bet pompen 2 2 . 5 0  m onder het o.;;;o.--. . ...... :;:::�---,.,....,_.·· 
de opbrengst op het eindt: der pomplng 1 2 . 00 �3/u. bedroeg. . 
.x imum t o e g� l at e n  de b i e t  v a n  d e  p omp : I2 . 0 0 m3/u . · · . .  
ORBOORDE GnONDLAGEN BETALING : In wettelijke gangbare Belgische 
• 0 · m tot · .1:- m i  Aan g e v u l d  P' : . I m tot <. 6 .. m : Ge e 1 z an d 
6 · m1 tot · 9 m :- Gr i j s z a nd 
t .  9 m . tot 9 I  . m :  H ar d � , b l auw e kl e i  
• ·  9 1 m tot I 9 I . 5n : ··. Gr i j z e  kl e i  met z e er har d e  
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munt ten zetel van de vennootschap SMET NV 
kontant bij ontva ngst der rekening, tenzij 
3peclale overeenkomst. De verwijlintrest die 
van rechtswege loopt vanaf de vervaldag, be­
draagt tweemaal de d iskontovoet van de 
Nationale 'Bank en wordt verhoogd ·met een 
vast recht van fr. 500.- voor· lnnlngsko�ten. 
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, �öOhloriden . . . .... :. . ....... : ... .Y. . . q. . . G.......... . ... .... .. mg/1 
:, . ·  Q 3 pH ; . . .... ....... .......... o .. ..... .. .... ..... ........ .. : .. � .. 
0 r gani a ohe a t off en 1 , . � • .-<4-# . . Til(!,/1: ' :· 
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Ammonia ...... ... : ..... : ........... ::+..+.. _.: .. -. ... .. ..... :., .... .. _· -�- . • .. . : . .. 
.... . • • -= ; . 
· I j zer .: . ....... ..... : :.: ... . .. .. ... . .. . ... 0..: .... .... : ......... : ...... · mg/1 Nitrieten 
.. Hitrat en 
. ............ ................... 0� ..... . ::.:. -: ..... :... : .� .. --. .  -· . . . . . • 
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Banale ki emen ' ..... .. ....  · ... . . : ............................ O ............... .............. , .. c ko l oni e s  p �r ml . .. 
· O óli achtigen · . . � . . E .  O oli · z 
S trepto fae calia 
". ..... .. : ... ... : ............ .. .... ......... .9..: ............................... :: • in 20 ml. 
. ....... ...... : ...... : ................. ........ 0 ... ........ .. : . .'............... . in . 1 00. ml . . . 
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PROVINCIE . 't{EST·VlAANDERËN · . .  · · . . .  '1 "2J 1 S 1 4 '> 9  
.·. -.  : ' ' Onderzoèk- en · Voorlichtingscentrum ' . 
88 1 0  ROESELARE (tlû MBEKEr- · 
Beitem, leperweg 87 2 4 'JAN, 1S8S' 'voor Land- en Tuinbpuw 
· Instituut. Arthur Olivier 
/. 
• Aanwijze,r nr · 3 29 /48 9 2-5 
Bijlage: I • 
\ 
Geachte Heer , 
. . • 
.. 
Tel. 051 / 20 32 1 8 
20 98 3 1  
A .  Z .  St . -LUCAs· 
S.t . -Lucas laan 29 
8'3 20 ' BRUGGE 4 
.· 
. · H'ierb ij'  heb ik de eer U uits lag te la ten geworden van de 
analyses , uitgevoerd op h et · s t aal water dat U aan mijn  diens ten bezorgde • 
; 
. � ' .  . , 
Datum van ontv.angst  : 1 1 . 1 . 1 9 8 5  Datum van ana1ysés : 2 1 . 1 • 1 g·s ; 
.· 
.· . 
, · r· --------------------�����--�T-----------------------------------------� ' . I 
.' 
(. Toe laatbarej 
·. 
. . 
I . 
• !-1 · . . 
I H l p  
.... \ · 
· · , 1 N itrieten . mg/ 1  
'• o . I ' I . ·  · ' 
· I · Nitraten ll'.g/ 1  
I . .  
· · · ; Ammoniak mg/ 1  
, . r· . 
.. 
· I Chloriden mg/1 
J .  . I IJzer tng/1 
I Hardheid F 0  
·: · I B�kteri.ë�/nil 
I 
· · i Colibac i l l en 
I 
ï 
' . 
·. i normen . als 1 
i . I • 
I . dr inkwater I voor vee j 
i 6 , 5 8 I I I ! 0 I I I I 50 I I · I 
I 0 , 50 I . I - ' 
·. ! 300 
I 0 , 20 I 
i I I 
I . ! I . 1 000 ·. ! . I i I 1 + 
· 'S"  
. Put I Put 2 
8 '  1 4  8 ,  24 
0 , 0 1 5  o·, o 1 s  
1 ' 3 5 1 ' 3 5 
o ,  2 9 5  . · :.9 ; 340 
46 5 , 8  * ' 5 2 1 ' 1 * 
0 , 08 0 , 06 
4 , 2 . . _4 , 0  
3 .  066 .  * > 5 . 000 * 
0 + ,, 0 + 
' \  
' ' . . :öe ' verineldc analysere sul taten eh de : beoordeling hebben enkel 
waarde indien het staal met de nodige voorzorgen genomen en b ewaard. werd . ·  
. 
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. • f • • • 
.". �- . � . ; -
• . · - . . . · De hoge . chl oridengehal te s  en de bakteri� l e  b e s�e t t i-i:lg 
maken beide waterstalen onge sch ikt voor geb ru ik al s  dr inkwa ter . 
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De Direkteur , 
L . B 
1 3 1 8 1' 4 3 9  
· - PROVINC IE  WEST•VLAÄNDEREN 
. . . 
--. 8810 .ROESELARE, 
Bel tem ,  � 
\
-
. . 
, .... � ... 
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PARAMETERS 
U i t z i c h t  
F· R b i j  ..-{ �  • c  
G d c i d b<l a : h e i d  b i j  2 0 '  c 
D r o og r � s t ( b i j  105 . C )  
G l o e l r � s t  ( b i j  6 CIO '  C )  
A l k a l i t e i t  p h e no l f t .  TAP 
T o t a l e  a lka l i t e i t  TAM 
l ! y d  r o x � d e ;,  na Ba c 12 OH 
To ta l e  ·ha rèheid  TH 
O r g a n i s c � e  s t o f f e n  \ Y.Mn 04 ) 
C a l c i u m  ca++ 
�la g n e s i um Mg++ 
N a t r iu:D Na+ 
K r>.  l "  V """ J< t  
Hyd r oxyce OH-
C a r bo na a t  co3--
B i ca r bona a t  -HC03 
Chloride  C l  -
S u l f a a t  504 - -
S l. l 1 c 1 um 5 102 
OI'H.C: R r ! FG I:: N 
1 •  F / l  • I 0,2 mmo l e / 1  N o t a  • 2 meq , 1 • 
v a l e nt ie 
1 3 1 S 1 4 3 9  
R E S U LTAT E N  VAN S C H E I K U N D I G E  O NT L E D I N G  
MI NERALE ONTLEDI NG WATER 
Z ult V nr f( () 'f b b è! R I Repport nr 1 81 j lage  · 2. I � 
Omschr ij vin& vDn de �ons t e rs U i t g�vocrd 
O n t v a nsen l l oe vc c l h e i d  op 
�éc.. dt ......, 0.. t� y -
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1 3 1 S 1 4 3 9  
PROVINCIE WEST-VlÀANDEÁEN . 
Onderzoèk- en Voorl ichtingscentrum 
voor Land- en Tuinbouw 
Instituut Arthur Olivier 
88 1 0  ROESELARE (RUMBEKE) 
Beilem, leperweg 87 
Tel.  051 / 20 32 1 8 
20 98 3 1  
2 4 JAN. 1985 
Aanwijzer n r  3 29 /48 9 25 A . Z .  St . -LUCAS St . -Lucaslaan 29 
Bijlage :  
Geac'hte Heer , 
8 3 20 BRUGGE 4 
Hierb ij heb ik de eer U uits lag te laten geworden van de 
analyses , uitg�voerd op het staal water dat U aan mij n  diensten b ezorgde . 
Da tum van ontvangst = 1 1 . 1 . 1 9 8 5  Datum van analyses : z 1 . 1 . 1 9 E 
Toelaatbare I 
normen als i 
dr inkwater Pu t 1 Put 2 
voor vee 
pH 6 , 5  - s 8 '  1 4  8 ,  24 
N itrieten xr.g / 1  0 0 , 0 1 5  0 , 0 1 5 
Nitraten mg / 1  50 1 ' 3 5 1 ' 3 5 
Ammon i ak mg / 1  0 , 50 0 , 2 9 5  0 , 34 0  
Chloriden mg / 1  300 4 6 5 , 8  * 5 2 1 , 1  * 
IJzer rng / 1  0 , 20 0 , 08 0 , 06 
Hardheid F 0  4 , 2  4 , 0  
Bakter iën /ml 1 000 3 . 06 6  * > 5 . 000 * 
Colibaci l l en 1 + 0 + 0 + 
De vermelde analyseresul taten en de b eoorde l ing hebben enkel 
waarde indien het s taal me t de nodige voorzorgen genomen en bewaard werd . 
De hoge chloridengehalt�s  en de bakteriële b e smetting 
maken b eide waterstalen ongeschikt voor geb ruik al s drinkwater . 
Met de meeste hoogach t ing . 
De D ir.ekteur , 
� 
L . B  KSTAELE. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=============-===-=-=--====·= 
Voorlopig nummer :  1 3 1 S 1440 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . :  
Gemeente :  
S t raat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kont aktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
S t . -Lucaskliniek 
S t . -Lucaslaan 
8000 Brugge 
S t . -Lucaslaan 
8000 Brugge 
We st-Vl . 
3 1005 
Dep la 
050/353555 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 1 3 1  
Geologis che kaart nummer : 23W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 700 
y = 208800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
1 3 1 S 1440 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 206 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 68 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 24  
Diameter f ilter (mm) : 5 1  3 . Capaciteit pomp of compressor (m /h) : 
D iepte  onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 40 , 10 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 33 , 6  
D iep te startelektrode (m-mv) : 38 , 6  
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 82  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologis che bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch :  
Pe ilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
1 3 1 S 1 440 
1 5 000 · m3 /j  
h/j  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
L aboratorium: 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
1985  
Onderzoekcentrum Beitem 
j a  
22-5-86 
l 3 1 S  1440 
1 3 1S 1440Z 
j a  
put test 
1 982  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 1 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22-5-8 6 . 
Plaats monstername 198 6  : uit reservoir . 
Puttest  1 982  : ho = 1 1 , 45 m 
h = 23 , 5  m Spec . Cap . = 2 1 , 5  m2 / dag 
Q = 1 0 , 8  m3 /h 
1 3 1 S 1 440 
• '  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  1 3 1 S 1 438 
Boorarchief B . G . D . : 2 3W2 28 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 2 1  
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S t ad Brugge 
Mariastraat 
8000 Brugge 
Mariastraat 
8000 Brugge 
Wes t-Vl . 
3 1 005 
Coudeville (Minnewater) 
050/330636 (Minnewat er )  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 1 3 1  
Geologische kaart nummer : 23W 
Lambertkoördinaten : X = 6 9 900 
y = 2 1 0900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er ) p lan met j ui ste  ligging , in b ij lage : nee 
1 3 1 S l 4 38 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 1 2  
Diameter verbuizing (mm) :  108 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capac iteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lag e :  nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 94 9  
Van Rille 
j a  
j a  
Tavernier R .  
L andeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren i n  b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatis ch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
1 3 1 S 1438  
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
========·============================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
1 949  Datum mons tername : 
1 3 1 8 1438  
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Laboratorium van het S t . -Jans Hospitaal 
j a  
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke c ap aciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 26-6-86 . 
Ex-kliniek S t . -Jan . 
De gebouwen werden door de s tad gekocht , maar werden nog niet in gebruik 
genomen . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=·:;;;:-: =: = = =- = == = = = =======-====== 
Voorlopig nummer : 1 3 1 8 1 429  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
Straat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Van den Abeele 
Pathoekeweg 68-70 
8000 Brugge 
Pathoekeweg 68-70 
8000 Brugge 
Wes t-Vl . 
3 1 005 
Van den Abeele Jan 
050/3 1 5 1 4 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 3 1  
Geologische kaart nummer : 23W 
Lambertkoördinaten : X = ( 69400 ) 
y = ( 2 1 3 940)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : ( 4 )  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
1 3 1 S 1 429  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 3 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 2 7 0  
Diameter verbuiz ing (mrn) :  1 68 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 96 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 226  
Lengte f ilter (m) : 15  
D iameter filter (mm) :  5 7 / 6 3  
C apaciteit pomp of compres sor (m3 /h) : p 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 2 0  
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  pei lmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
1 985  
Peeters 
j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s t ati sch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lag e :  
1 3 1 S 1 4 2 9  
3 ; .  m J 
h/j 
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P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1986  
Ecca pvba Zwij naarde 
j a  
j a  
puttes t 
1 985 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke c apac iteit (m /d) : 1 3 , 3  
8 .  OPMERKINGEN 
S chriftelijk kontakt j uni ' 86 .  
Put test : ho = 1 7  m 
h 35 m 
Q = 1 0  m3 /h 
Spec . C ap .  = 1 3 , 3  m2 / dag . 
1 3 1 S 1 4 2 9  
DG 
P L AAT B RUGGE 23\IJ 
N °  3 7 5  ( V , a )  vervo l g 
F i l terput 
U i tg evoerd te : Brugge 
B i j  : P . V . B . A .  Van den ·Abee l e  
Pathoe kweg 8 - Brugge 
Doo r : P . V . B . A .  Pee ters 
Datum : 1985 
x = 69 , 38 
y = 2 1 4 ,08 
BELG I SCHE  GEOLOG I SCHE D I ENST 
1 3 1 S 1 4J. 9  
Topografi sche  l i g g i ng opgetekend vol gens  kaart 1/ 10 . 000 
Geen gro ndsta l en ve rzamel d 
Bor i ngsmetnode : i ns poe l i ng 
Opeenvol gende doorme ters : � 2 19 ( 62 , 5  m )  � 168 x 4 , 5  tot 196 m � 57  x 6 3  tot 2 1 1  m 
fi l te r  � 168 van  2 1 1  tot 226 m 
Grondwa ters tanden : b i j ru ststand : 1 7  m - ti j dens  het pompe n : 3 5  m 
me t een deb i et  van 10 . 000 1 / u .  
Hoogte va n het maa i ve l d  : 3 , 5  m 
Tota l e  d i epte : 270 m 
Aard der  g rond l agen 
Vo l gens boorvers l ag 
Opges poten za nd ( k l e i i g )  
Groen zand ( k l e i i g ) met brui nkool  
Zand met s che l pjes ( k l e i i g )  
B l a uw zand 
Groen zand met k l e i l agen 
Zeer k l e i r i j ke zand l aag  
B l a uwe I eperse k l e i  
B ru i ne k l e i  
B l auwe k l e i  ( versteende ) 
Zandbank 
B l auwe harde  zandi ge k l e i  met sche l pj es  
Wi t Kri j t  ( k l e i i g )  
I nterpretati e : ( met beh u l p van boorgatmet i ngen tot 185 m )  
Kwa rta i r  0 . 00 - 1 1 . 00 m 
P an i sel  Formati e - P2  1 1 . 00 - 18 . 00 m ( ? )  
P 1 d - c  ( ? ) 1 8 . 00 - 43 . 00 m 
P lm 43 . 00 - 5 3 . 50 m 
I eper Formati e - Yd ( zand ) 53 . 50 - 86 . 00 m 
Yc ( k l e i ) 86 . 00 - 209 . 00 m ( ? )  
Landen Formati e - L2 209 . 00 - 2 20 . 00 m 
L l  220 . 00 238 . 00 m 
Kri jt  238 . 00 - 2 70 .00  m ( ge boord ) 
P .  LAGA - 28 . 0 2 . 1986 
D i epte m 
5 . 00 
1 1 . 00 
43 . 00 
53 . 00 
58 . 00 
85 . 00 
124 . 00 
209 . 00 
2 1 3 . 00 
220 . 00 
238 . 00 
270 . 00 
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